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Menguasai pengetahuan tentang 
berbagai teknologi e-bisnis sehingga 
dapat memilih teknologi yang tepat sesuai 
persyaratan solusi e-bisnis
Materi
• Berbagai teknologi e-bisnis
– Java
– XML
– Java 2 platform, enterprise edition
– Teknologi lapisan presentasi







– Common Object Request Broker Architecture 
(CORBA)
Penugasan
Dalam penugasan kali ini kelompok diminta 
mempelajari dan menyusun materi kedalam 
bahasa Indonesia. Materi berasal dari e-book 
“IBM e-Business: Technology, Solution, and 
Design Overview. Student Edition”. Materi 
dipecah menjadi 6 bagian:
• Java dan XML, halaman 44-54
• Presentation Layer Technologies, halaman 
54-62
• Web Application Server, halaman 62-70
• Protokol-protokol, halaman 72-82
• MVC, halaman 83-88
• CORBA, halaman 88-96
Penugasan
Hasil dari penugasan ini diserahkan dalam bentuk:
• Softcopy hasil terjemahan
• Softcopy slide presentasi
Tugas dikerjakan selama waktu 2 minggu. Setelah 
tugas selesai, kelompok harus mempresentasikan 
hasilnya. File-file hasil penugasan dapat diserahkan 
pada saat akan presentasi atau dikirim lewat email ke 
lalang.erawan@dsn.dinus.ac.id.
Karya terjemahan yang baik akan dinilai tinggi dan 
memperoleh kesempatan dimasukkan kedalam modul 
mata kuliah semester depan.
Seluruh terjemahan Anda nantinya akan dibagikan 
lewat SiAdin untuk dipelajari
